nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után írta Schnitzer - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
F .  H E G Y I  A R A N K A  úrnőnek,
a budapesti népszínház művésznőjének 1-ső vendég fellépéséül. 
Páros nérletnen, fölöméit; holyárakkal.
DEBRECZENI
Idénybérlet 98. szám.
(páros.)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
V. Kisbérlet 18. szám.
(páros,)
Csütörtökön, 1889. évi január 24-én:
CZIGA1Y BARO.
Nagy operette B felvonásban J ó k a i  Mór  után irta: Sehnitzer, fordították: Cerő Károly és Radó Antal, zenéjét 
szerzetté: S t r a u s s  J á n o s .  (Karnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Ándorfy.)
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő Andorfy.
S Z E M É L Y E K :
Árzéoa, leánya 
Mirabelía, Arzéna gouveraantja -  
Ottokár, Mírabella fia ~
Gróf Carnero, királyi biztos ~
Czipra, czigány asszony -
Saffi, czigányleány — —
Barinkay Sándor, elzullott nemes 
Gábor deák — -
Pali, i
Józsi, \ ezigányok —
Ferkó, I —
Mihály -
Egy hírnök — —
Szepi, lámpagyujtó fiú -
Ellinger I.
— Oláhné,
— Boronkay.
— Rónaszéky.
— Locsarekné,
F . H egyi Aranka úrnő.
— Valentin.
— Haday.
Gulyás.
— Hegyessy.
— Szabó L.
— Nagy J.
— Mátray J.
— Egyed M.
Miska, hajóslegény — 
Minna, Arzéöa barátnője 
Pista, Zsupán szolgája 
Tercsi, j —
KatiÍza’ j Árzéna barátnói 
Julcsa, ) —
Gyuri,
Imre,
Tamás.
Pista,
Peti,
Jancsi,
csikós legények
Mátray E. 
Kocsis. E. 
Juhai.
Borsai L. 
Piispökiné.
Táj kerti B. 
Hegyessyné. 
Szabó J.
Egyed Aranka. 
Sulinka M. 
Egyed M. 
Szentes.
Kovács Fánni.
Ilajóslegények. ezigányok, ezigánynők, ezigánygyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotányosnők, apródok,udvaronczok, udvarhölgyek, 
nép, katonák. Történik: az 1-ső felvonása lemesi bánságban; 2-ik egy czigánytanyán ugyanott; a3-ik Becs előtt. Idő a múlt század közepe.
F e l e m e l t  h e l y á r a k : Alsó-és közép páholy 6  frt. Családi páholy 9  frt. Emeleti páholy 4  frt. Támlásszék az 
első 3 sorban 1 frt 8 0  kr. IV—X. sorig 1 frt 5 0  kr. Xi —XIV. sorig 1 frt 20 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 
0 0  kr, a többi sorban 6 0  kr. Földszinti állóhely 5 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 4 0  kr. 
Karzat 3 0  krajezár.
H H P ' Kedvezményes-jegyek nem érvényesek,
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
_______ ,A.sg előadás Isiozci-Otio y órakor. ___
Holnap, pénteken, 1889. január hó 25-én páratlan bérletben felemelt helyárakkal Hegyi Aranka, a
budapesti népszínház elsőrendű művésznőjének 2-dik vendégjátéka:
L I L I .
Franezia énekes vigjátéfe 3 felvonásban.
F o ly ó sz ila ;  116. Debrecaen, 1889. Nyom. a várót könyvnyomdájában. — 119.
igazgató.
{Bgm. 3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
